






















 蚊 問 門 所據文獻
蘇州（太湖片蘇嘉湖小片）	 mən2	 mən6	 mən2 北京大學（2005）
紹興（太湖片臨紹小片）	 mẽ2	 mẽ6	 mẽ2 王福堂（2015）
寧波（太湖片甬江小片）	 məŋ2	 məŋ6	 məŋ2 湯珍珠等（1997）
温嶺（台州片）	 mən2	 mən6	 mən2 阮咏梅（2013）
温州（甌江片）	 maŋ2 maŋ6 maŋ2 北京大學（2005）
金華（金衢片２））	 məŋ2	 məŋ6	 məŋ2 曹志耘等（2016）
雲和（上麗片３）麗水小片）	 məŋ2	 məŋ6	 məŋ2 曹志耘等（2000）
　「蚊A-1」と同類の「蚊」音は、呉語ばかりでなく他の南方方言においても
觀察される。まず徽語績溪荊州方言と客家語梅縣方言の例を擧げる。
 蚊 問 門 所據文獻
績溪荊州（徽語績歙片）	 mɛ2	 mɛ6	 mɛ2 趙日新（2015）
梅縣（客家語粤臺片梅惠小片）	 mun1	 mun5	 mun2 北京大學（2005）
　贛語と湘語では「問」の固有音形が失われてしまっていることが多いもの
の、元々は績溪方言や梅縣方言のような對應状況だったと思われる。
 蚊 問 門 所據文獻
黎川（贛語撫廣片）	 mɛn2	 uɛn6	 mɛn2 顏森（1993）
長沙（湘語長益片長株潭小片）	 mən1	 uən6	 mən2 北京大學（2005）





 蚊 問 墳 所據文獻
高淳古柏（宣州片太高小片）	 bəŋ2	 bəŋ6	 bəŋ2 謝留文（2018）

































 蚊 民 問 所據文獻
永康（金衢片）	 mieiŋ2	 mieiŋ2	 muə6 曹志耘等（2016）
武義（金衢片）	 min-21～蟲	 min2 muo6 曹志耘等（2016）
開化（上麗片上山小片）	 miŋ2	 miŋ2	 mɛ̃6 曹志耘等（2000）




 蚊 民 問 所據文獻




 蚊 民 問 所據文獻












































 蚊   問 門 所據文獻
常山（上麗片上山小片）	 moŋ-24～蟲	 		mʌ̃6	 moŋ2 曹志耘等（2000）
江山（上麗片上山小片）	 moŋ-33～蟲   mæ̃4	 moŋ2 秋谷（2001）















 問 門 本 所據文獻
常山（上麗片上山小片）	 mʌ̃6	 moŋ2	 pʌ̃3 曹志耘等（2000）
江山（上麗片上山小片） mæ̃4	 moŋ2 pæ̃3 秋谷（2001）
玉山（上麗片上山小片） mæ̃4	 moŋ2 pæ̃3 曹志耘等（2000）
--------------------------------------------------------------------------------------
蘇州（太湖片蘇嘉湖小片）	 mən6	 mən2	 pən3 北京大學（2005、2008）
温嶺（臺州片）	 mən6	 mən2	 pən3 阮咏梅（2013）
温州（甌江片）	 maŋ6 maŋ2 paŋ3 北京大學（2005、2008）
金華（金衢片）	 məŋ6	 məŋ2	 pəŋ3 曹志耘等（2016）















 蚊 問 門 本 所據文獻
福鼎（閩東片福寧小片） muoŋ2	 muoŋ5	 muoŋ2 puoŋ3 秋谷（2010）
寧徳九都（閩東片福寧小片）	 mun2	 mun5	 mun2 pøn3  秋谷（2018）
福州（閩東片侯官小片）	 muɔŋ2	 muɔŋ5	 muɔŋ2 puɔŋ3  北京大學








 蚊 問 門 本 所據文獻
泰順三魁（閩東片福寧小片）	 muɔi-42～蟲	 mɤŋ5	 muɔi2	 puɔi3 秋谷（2005）






 蚊 問 門 本 所據文獻
蘇州（太湖片蘇嘉湖小片）	 mən2	 mən6	 mən2	 pən3 北京大學
     （2005）
常山（上麗片上山小片）	 moŋ2 mʌ̃6	 moŋ2	 pʌ̃3 曹志耘等
     （2000）
壽寧（閩東片福寧小片）	 muoŋ2	 muŋ5	 muoŋ2	 puoŋ3  秋谷調査
福州（閩東片侯官小片）	 muɔŋ2	 muɔŋ5	 muɔŋ2 puɔŋ3  北京大學
























 蚊 問 門 本 民








 蚊 斷 㔶（ふた） 所據文獻
廣豐（上麗片上山小片）	 meiŋ-24～蟲	 deiŋ4	 kiŋ3 秋谷（2001）
常山（上麗片上山小片）	 moŋ-24～蟲	 doŋ4	 koŋ3 曹志耘等（2000）
江山（上麗片上山小片）	 moŋ-33～蟲	 dəŋ4	 kəŋ3 秋谷（2001）
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Title：Historical Phonology of “Wen” 蚊 in Wu Dialects
提　要：吴语里的“蚊”字读音可分成三类。［蚊A］是與中古无分切对应的读音。
［蚊A-1］的聲母为鼻音m（如苏州mən2），［蚊A-2］则带有v等非鼻音聲母（如
高淳古柏bəŋ2）。［蚊A-2］是來自官话方言的外來读音。［蚊B］與“民”同音，
而與无分切不对应，當源自《说文》“蟁，……从䖵民聲”的“民聲”（如永康
mieiŋ2）。这类读音所代表的年代应该早于［蚊A］。［蚊C］乃是代表了吴语上
丽片和闽语之间密切谱系关系的读音（如常山moŋ-24～蟲）。
关鍵詞：吴语　音韵史　蚊　上古音　微母
